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En Lluís M. Moncunill, a qui a Cervià encara, de tant en tant, algú es dirigeix sense 
voler com a “mossèn!”, és, al cap i a la fi, també, el nostre pare. La relació que hem 
tingut amb ell és, doncs, única, en certa manera especial i, per descomptat, molt 
diferent de la que es desprèn dels altres textos d’aquest recull. Per a nosaltres és 
difícil parlar-ne amb objectivitat: de pare només n’hi ha un. 
El tret principal que naturalment hauríem de destacar de la seva persona és 
el seu amor per nosaltres, un amor sense límits ni condicions, que sempre ens ha 
demostrat sense reserves. Aquest amor l’ha portat a acceptar-nos sempre tal com 
som, sense voler forçar mai les nostres decisions ni les nostres vides; al contrari: 
ell i la mare sempre ens han ajudat en els moments més delicats i en la presa de 
les decisions més difícils. «De vegades cal fer un cop de cap», «hi ha decisions que 
només es poden prendre amb un rampell», alguna vegada ens ha dit. Un dia, ell, de nit, 
conduint tot sol per les carreteretes de les Garrigues amb un sis-cents tronat, havia 
pres, tot d’una, la decisió potser més important de la seva vida: «Ja n’hi havia prou.» 
De tota aquesta trajectòria vital, de la seva valentia i també del seu patiment, 
nosaltres, com a fills, n’hem sortit beneficiats, perquè hem estat educats amb de-
licadesa, amb molta reflexió més que no pas amb imposicions, i de vegades també 
amb cert punt d’originalitat, una mica al marge de les convencions. A l’escola tothom 
sabia que hi arribaríem amb un Volkswagen Escarabat taronja de l’any de la picor 
(matriculat dos cops a França i un cop aquí), on tots els nens que ens apilàvem a dins 
entonàvem amb entusiasme el Mikado dels Dagoll Dagom o El retaule del flautista. 
De la seva etapa com a capellà, n’hem estat sempre conscients i a casa sempre 
l’hem viscuda amb naturalitat i obertura, fins al punt que, ja de petits, enteníem que 
el pare no volgués que anéssim a catequesi ni que féssim la comunió massa aviat. En 
canvi, coneixíem bé el martiri de sant Fructuós i ens agradava quan ens portava a 
seure a les grades de l’amfiteatre de Tarragona i ens llegia, amb la mare, uns textos 
que aleshores no acabàvem d’entendre del tot. Sí que captàvem, però, d’una manera 
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no del tot conscient, la mística i la transcendència d’aquell moment, i ens impactava 
la genuïna bellesa d’aquell entorn més que mil.lenari, imponent, emmarcat per la 
simplicitat del cel i el mar de Tarragona.
De petits, quan vivíem a Calafell, la visió més habitual del pare era en el seu 
despatx, assegut sota la llum d’una làmpada més aviat tènue, treballant amb la porta 
oberta. En aquestes llargues estones exercia el seu ofici amb professionalitat i gran 
rigor, una seriositat que també ens ha sabut transmetre i que hem après a valorar i 
admirar. Tant hi feia que hi corregís les poesies de la senyora Rossita o de la senyora 
Pepeta de Calafell, les redaccions dels de 3r de BUP o que escrivís algun article o un 
dels seus discursos per a l’Onze de Setembre al Castell; el rigor, la meticulositat i la 
cura per la seva feina eren sempre els mateixos, és a dir, els màxims. El seu profund 
amor per la llengua, per la cultura i els llibres, als quals ha dedicat llargues hores de 
la seva vida, ha acabat, d’alguna manera, determinant també les nostres vocacions i 
decidint el sentit de la nostra trajectòria professional.
Ara el pare ha fet 80 anys; són, certament, molts anys. I potser és una mica per 
l’edat que de vegades no pot evitar de mostrar-se desencisat, fins i tot decebut, 
amb el país que tenim, on no sempre troba l’exigència que ell voldria a l’hora de 
fer les coses ni prou capacitat d’emulació i autocrítica. No obstant això, el pare té, 
en general, un esperit jove, que fa que s’il.lusioni per les coses, que sigui finament 
irònic i divertit, bon amant de la conversa i l’intercanvi plàcid i respectuós d’idees. La 
seva inesgotable curiositat i ganes d’aprendre, el seu esperit crític, però també la seva 
ponderació i sentit de la justícia, i, encara, la seva gran modèstia, han estat i seran 
sempre els millors referents per a nosaltres. 
Pare, moltes felicitats.
A l’amfiteatre romà 
de Tarragona: 
Lluís M. llegeix les 
actes del martiri de 
sant Fructuós als 
seus fills, Fructuós 
i Noemí, el dia de 
Sant Fructuós, el 
21 de gener de 
1987.  (Foto: Maria 
Martí)
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